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Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah hasil belajar IPA yang 
dicapai siswa masih rendah dibawah nilai KKM. Selain itu adanya keaktifan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran masih belum tampak yaitu dengan tidak adanya 
siswa mengajukan pertanyaan ketika materi telah dijelaskan guru dan waktu 
mengerjakan soal-soal latihan siswa masih banyak yang kebingungan. 
Strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah strategi card sort yang 
merancang kegiatan belajar mengajar agar siswa memperoleh pengalaman dan 
berkesempatan mencari jawaban sendiri atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini 
diharapkan siswa mampu mengingat materi pelajaran yang diajarkan karena siswa 
ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Tujuan skripsi ini untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas II di 
MI Negeri Sikanco, Nusawungu, Cilacap. Peningkatan hasil belajar yang 
dimaksud adalah proses berlatih siswa untuk mendapat kepandaian yang hendak 
dicapai kearah yang lebih baik, dan juga menguasai pengetahuan dan ketrampilan. 
Penelitian ini meliputi empat tahapan, dimulai dari perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Empat tahapan tersebut membentuk 
siklus. Penelitian ini berlangsung dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, tes hasil belajar dan lembar 
observasi. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan: Penerapan strategi 
card sort dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas II MI Negeri Sikanco. 
Hal ini dilihat dari prosentase kenaikan nilai tes formatif mata pelajaran IPA 
dengan nilai KKM70 dari studi awal, siklus 1 sampai siklus 3. Pada studi awal 
anak mendapat nilai rata-rata 57 ada 9 atau 39,14%, siklus 1 siswa mendapat nilai 
rata-rata 65,65 ada 12 atau 52%, pada silkus 2, siswa yang mendapat nilai rata-
rata 73,91 ada 16 atau 69,57% dan pada siklus 3, siswa yang mendapat nilai rata-
rata 78,69 ada 19 atau 82,61%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 
serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar 
mengajar merupakan suatu proses interaksi timbal balik antara guru dengan 
siswa dalam proses pengajaran untuk mencapai tujuan pengajaran yang efektif ( 
Nana Sudjana, 2011: 28 ). Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan 
pembelajaran memiliki posisi sangat signifikan dalam keberhasilan pembelajaran 
karena fungsi utama guru adalah merencanakan, mengelola, melaksanakan dan 
mengevaluasi pembelajaran. Disamping itu kedudukan guru dalam proses 
pembelajaran juga sangat strategis dan menentukan. Strategis, karena guru yang 
akan menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat 
menentukan karena guru yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang akan 
disajikan. 
Sukses tidaknya pembelajaran dapat dilihat dari segi strategi yang 
digunakan. Dalam sistem pembelajaran, strategi merupakan bagian kegiatan yang 
tidak bisa dipisahkan, komponen-komponen pengajaran terjalin sebagai suatu 
sistem saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang diinginkan, guru sebagai pendidik harus pandai 
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menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana agar tidak merugikan siswa 
(Syaiful Bahri Djamarah, 2000:5) 
Selain itu penyampaian materi dalam proses pembelajaran juga harus 
secara efektif dalam bentuk intelektual dan disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan siswa. Oleh karena itu agar siswa dapat menerima pelajaran 
dengan baik dan maksimal perlu digunakan pendekatan yang menyenangkan dan 
bermakna dengan bantuan alat peraga konkrit. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pengembangan 
kemampuan siswa SD/MI dalam bidang akademis, terutama pada PKn, Bahasa 
Indonesia, Matematika, IPA dan IPS. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi juga sangat diperlukan untuk mengembangkan bakat minat dan 
penyesuaian diri dengan lingkungannya, misalnya dengan mata pelajaran IPA 
dapat melatih ketrampilan anak untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Dengan 
pengetahuan alam merupakan latihan awal bagi siswa untuk berfikir dalam 
mengembangkan daya cipta dan minat siswa secara dini kepada alam sekitarnya. 
Sehubungan dengan hal tersebut jelas bahwa pembelajaran IPA 
menunjang perkembangan teknologi. Keberhasilan pengajaran IPA ditentukan 
oleh berbagai hal diantaranya, kemampuan guru dalam melaksanakan proses 
belajar mengajar yang bermakna sesuai dengan tujuan pengajaran IPA yang 
terdapat dalam kurikulum. Siswa sebagai objek pengajaran memiliki kemampuan 
yang berbeda-beda, ada yang cerdas karena IQnya tinggi, ada yang kurang 
karena IQnya rendah. Untuk itu guru harus pandai-pandai dalam menyampaikan 
materi karena kemampuan dan perilaku yang dimiliki siswa.  
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Gambaran kemampuan dan perilaku ini, akan dicapai manakala seorang 
guru mampu mengolah pembelajaran secara baik dan tepat. Cara inilah yang 
dinamakan strategi mengajar, yaitu bagian integral yang saling berhubungan dan 
mempengaruhi antara komponen-komponen mengajar yang utama yaitu : tujuan, 
bahan, strategi dan alat penilaian. 
Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran IPA dapat 
diukur dari keberhasilan siswa mengikuti kegiatan, keberhasilan itu dapat dilihat 
dari tingkat pemahaman, penguasaan materi serta hasil belajar siswa. Semakin 
tinggi pemahaman dan penguasaan materi serta hasil  belajar maka semakin 
tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Namun pada kenyataannya setelah 
peneliti mengadakan tes studi awal pada hari Rabu, 12 Februari 2014 masih 
masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan hasil yang diperoleh, dimana 
dari 23 siswa kelas II MI Negeri Sikanco hanya 9 siswa (sekitar 39,14%) yang 
mendapat nilai sesuai KKM yaitu 70. Ini menunjukkan hasil belajar yang sangat 
rendah. 
Melihat kenyataan tersebut, guru sebagai pendidik merasa prihatin dan 
mencoba mencari penyebab rendahnya hasil  belajar yang terjadi pada siswa 
kelas II MI Negeri Sikanco. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya hasil 
belajar di kelas II MI Negeri Sikanco yaitu : 
1. Siswa tidak memahami konsep energi dan perubahannya. 
2. Siswa kurang memperhatikan guru ketika memberikan pelajaran. 
3. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran kurang bermakna bagi siswa. 
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Adapun faktor penyebab yang paling dominan adalah “Strategi yang 
digunakan dalam pembelajaran kurang bermakna bagi siswa”. 
Jika kondisi yang demikian tersebut berlangsung, maka hasil belajar 
siswa yang diharapkan dapat mencapai nilai diatas KKM tidak dapat tercapai, 
oleh karena itu guru hendaknya dapat mengatasi masalah ini dengan menerapkan 
berbagai cara melalui penerapan pendekatan, model atau strategi yang sesuai 
untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. 
Ada beberapa model pendekatan yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan hasil  belajar, diantaranya yaitu pendekatan ekspositori atau model 
informasi, pendekatan inquiry/discovery, pendekatan interaksi social dan 
pendekatan strategi Card Sort. Pendekatan-pendekatan ini dapat dipilih dan 
digunakan agar siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan 
menyenangkan, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa dalam belajar 
sehingga hasil belajar siswa dapat tercapai. 
Seorang guru perlu memberikan bermacam-macam situasi belajar yang 
memadai untuk materi yang disajikan dan menyesuaikannya dengan kemampuan 
dan karakteristik siswanya. Seorang guru seharusnya mengetahui berbagai ragam 
strategi pembelajaran dan mampu menggunakannya dengan baik dalam proses 
pembelajaran. Dunia mengajar mengalami perubahan dan perkembangan dari 
waktu ke waktu sejalan dengan harapan dan tuntutan kebutuhan para konsumen 
terhadap kualitas pengajaran yang lebih baik. Para guru diharuskan mengenal 
sejumlah inovasi pendidikan yang tujuannya memperbaiki strategi,  teknik 
pengajaran dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Guna menumbuhkan 
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proses pembelajaran yang aktif, kreatif, aktif, menyenangkan, untuk itu sangat 
diperlukan kegiatan belajar aktif dimana para siswa melaksanakan sebagian besar 
aktivitas belajar. Dalam hal ini strategi yang cocok untuk digunakan adalah 
strategi Card Sort, dimana para siswa menggunakan dan mengasah pikiran 
mereka untuk mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan 
menerapkan apa yang dipelajari. Dalam pembelajaran strategi Card Sort ini, para 
siswa tidak hanya terpaku ditempat duduk mereka, tapi berpindah-pindah, 
berkolaborasi dan berfikir keras (Hamruni, 2011:155). 
Strategi pembelajaran Card Sort merupakan kegiatan kolaboratif yang 
bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, sifat, fakta tentang suatu obyek atau 
mengulang informasi. Gerakan fisik yang dilakukan siswa dapat membantu 
untuk memberi energi kepada kelas yang telah letih (Hamruni, 2011:167). 
Strategi belajar aktif tipe Card Sort merupakan strategi kegiatan 
kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, 
klasifikasi fakta tentang obyek atau mereview informasi atau materi yang telah 
dipelajarinya. Dalam strategi pembelajaran ini setiap siswa diberi potongan 
kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercakup dalam satu atau lebih 
kategori. Mintalah siswa untuk bergerak berkeliling didalam kelas untuk 
menemukan kartu dengan kategori yang sama. Guru dapat mengumumkan 
kategori tersebut atau membiarkan siswa menemukannya sendiri. Siswa dengan 
kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori masing-masing didepan 
kelas, seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-poin 
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penting terkait materi pelajaran (Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu 
Aryani, 2004:55). 
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan dengan strategi Card Sort 
untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta 
mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 
pembelajaran IPS di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar 
secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses dan 
sikap ilmiah (Permendiknas, 2006:145). 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas penulis ingin melakukan 
penelitian ilmiah tentang peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas II MI 
Negeri Sikanco. Ada beberapa model pendekatan yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan prestasi belajar diantaranya yaitu pendekatan ekspositori atau 
model informasi, penekatan inquiry/discovery, pendekatan interaksi sosial, dan 
pendekatan Card Sort. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian 
tindakan yaitu “Peningkatan hasil belajar IPA pokok bahasan energi dan 
perubahannya melalui strategi Card Sort pada siswa kelas II semester II MI 
Negeri Sikanco”. Dengan tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 








B. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis jelaskan 
istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. 
1. Peningkatan Hasil Belajar Energi 
Peningkatan adalah proses, perbuatan cara meningkatkan (usaha, 
kegiatan, dan sebagainya). (Suharso dalam Ana Ratnaningsih, 2005:574). 
Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peningkatan adalah 
cara untuk meningkatkan hasil belajar dari yang sebelumnya agar menjadi 
lebih baik dengan menggunakan pendekatan IPA Card Sort. 
Menurut Winkel (Purwanto, 2010: 45) hasil belajar merupakan 
perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 
lakunya. Hasil belajar dapat didefinisikan sebagai  kemampuan-kemampuan 
yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajarnya (Nana 
Sudjana, 2010: 22). Winkel lebih menekankan hasil belajar itu pada 
kemampuan siswa secara umum. 
Jadi hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 
belajar yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
yang dapat dilihat dari skor nilai hasil tes. 
Energi disebut juga tenaga. Energi dapat menghasilkan gerak. Energi 
yang berpindah menyebabkan benda lain bergerak. Akan tetapi tidak semua 
benda yang berenergi bergerak. Benda yang diam pun memiliki energi yang 
disebut dengan energi potensial, sedangkan energi yang menyebabkan 
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pergerakan benda maka energi itu disebut energi kinetik (Muhammad 
Ramdhan Adi, 2008:17). 
Adapun peningkatan hasil belajar yang dimaksud dalam penelitin ini 
adalah suatu cara untuk meningkatkan hasil belajar IPA pokok bahasan energi 
dan perubahannya melalui strategi Card Sort pada siswa kelas II MI Negeri 
Sikanco Tahun Pelajaran 2013/2014. 
       2. Strategi Pembelajaran Card Sort 
Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 
tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu (Wina Sanjaya, 2006:124). 
Sedangkan pengertian Strategi Card Sort merupakan kegiatan kolaboratif 
yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan, sifat, fakta 
tentang suatu obyek atau mengulang informasi (Hamruni, 2011:167). 
Dilihat dari aktivitas belajar siswa, siswa yang mendapat pelajaran 
menggunakan Card Sort akan lebih aktif dan bergairah dalam belajar.  
3.  Siswa Kelas II MI Negeri Sikanco 
Siswa kelas II adalah siswa yang dijadikan responden yakni siswa 
yang sedang belajar di kelas II MI Negeri Sikanco pada semester II Tahun 
Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 23 siswa terdiri dari 11 laki-laki dan 12 
perempuan. 
MI Negeri Sikanco adalah lembaga pendidikan setingkat SD yang 
terletak di Desa Sikanco Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. MI 
Negeri Sikanco merupakan sebuah lembaga pendidikan dibawah naungan 
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Kementerian Agama Republik Indonesia dan disahkan status negeri pada 
tahun 1997. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut : “Apakah strategi Card Sort dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA pokok bahasan energi dan perubahannya pada siswa kelas II semester 
II MI Negeri Sikanco Tahun Pelajaran 2013/2014?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui ada tidaknya 
peningkatan hasil belajar IPA pokok bahasan energi dan perubahannya 
melalui strategi Card Sort pada siswa kelas II MI Negeri Sikanco Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
2. Manfaat Penelitian 
Secara teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mata 
pelajaran IPA pokok bahasan energi dan perubahannya di kelas II. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka dalam 
meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa. 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru 
dalam melaksanakan pembelajaran IPA di MI Negeri Sikanco dan efektif 
untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mengajar mata 
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pelajaran IPA serta menambah kreativitas guru dalam mengajar dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Card Sort. 
 
E. Kajian Pustaka 
Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang obyek pembelajarannya 
adalah alam dan isinya. Ilmu Pengetahuan Alam diajarkan di MI mulai dari kelas 
I  sampai kelas VI. Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan cara mencari 
tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-
prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Permendiknas No. 22 
Tahun 2006). 
Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memegang peran yang sangat 
penting. Oleh karena begitu pentingnya peran guru, maka biasanya proses 
pengajaran hanya akan berlangsung manakala ada guru dan tidak mungkin ada 
proses pembelajaran tanpa guru. Ada tiga peran utama yang harus dilakukan guru 
yaitu, guru sebagai perencana, penyampai informasi dan sebagai evaluator. 
Sebagai perencana pengajaran, sebelum proses pengajaran guru harus 
menyiapkan berbagai hal yang diperlukan seperti materi apa yang harus 
disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, strategi apa yang harus 
digunakan. 
Konsep mengajar sebagai proses menyampaikan materi pelajaran 
menempatkan siswa sebagai obyek yang harus menguasai materi pelajaran, 
mereka dianggap sebagai organisme yang pasif, yang belum mengetahui apa 
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yang harus dipahami, sehingga melalui proses pengajaran mereka dituntut 
memahami segala sesuatu yang diberikan guru. Peran siswa adalah penerima 
informasi yang diberikan guru. Sebagai obyek belajar, kesempatan siswa untuk 
mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya, bahkan untuk 
belajar sesuai dengan gayanya sangat terbatas, sebab dalam proses pembelajaran 
segalanya diatur dan ditentukan guru (Wina Sanjaya, 2006:95). 
Pembelajaran IPA merupakan suatu proses penemuan sehingga penulis 
ingin mengganti pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan metode ceramah 
dengan menggunakan strategi Card Sort agar anak mendapat pengalaman baru 
dan lebih termotivasi untuk belajar. 
Sekarang ini telah banyak jenis model pembelajaran aktif yang dapat 
diterapkan dalam pembelajaran demi tercapainya keberhasilan pembelajaran, 
maka selanjutnya guru tinggal memilih dan menggunakan strategi pembelajaran 
yang dianggap paling efektif dan efisien dengan harapan pembelajaran yang 
dikelolanya mencapai hasil yang maksimal yaitu tujuan pembelajaran dapat 
tercapai. Paradigma lama dalam proses  pembelajaran adalah guru memberi 
pengetahuan pada siswa secara pasif, untuk mengatasi hal tersebut dapat 
dilakukan dengan cara mengikutsertakan peserta didik secara aktif dalam 
kegiatan proses belajar mengajar. Melalui pembelajaran aktif akan memberi 
kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, ketika siswa belajar aktif, 
berarti merekalah yang mendominasi aktivitas pembelajaran. 
Dengan ini mereka akan aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan 
ide pokok dari materi pembelajaran, memecahkan persoalan, atau 
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mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari kedalam satu persoalan yang ada 
dalam kehidupan nyata. (Hisyam Zain, Bermawy Munthe, Sekarayu Aryani. 
Strategi Pembelajaran Aktif, 2004:xvi). Dengan cara pembelajaran aktif ini 
biasanya pendidik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga 
hasil belajar dapat dimaksimalkan. 
Dalam penelitian ini, digunakan strategi pembelajaran Card Sort yang 
memiliki langkah-langkah sebagai berikut, guru memberi potongan-potongan 
kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercakup dalam satu atau lebih 
kategori kepada setiap siswa, siswa diminta untuk bergerak dan berkeliling 
didalam kelas untuk menemukan kartu dengan kategori yang sama, siswa diminta 
untuk mempresentasikan kategori masing-masing didepan kelas, seiring dengan 
presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, guru memberikan poin-poin penting 
terkait materi pelajaran (Hisyam Zaini, Bermawi Munthe, Sekar Ayu Aryani, 
2004:54).  
Strategi pembelajaran Card Sort dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran mata pelajaran IPA sebagai salah satu alternatif agar pembelajaran 
tidak membosankan karena menggunakan berbagai strategi dan strategi 
pembelajaran salah satunya adalah strategi pembelajaran Card Sort. 
Dari uraian tersebut diatas maka penulis terinspirasi untuk mengadakan 
penelitian. Pada Penelitian Tindakan Kelas yang penulis lakukan kali ini adalah 
peningkatan hasil belajar IPA pokok bahasan energi dan perubahannya melalui 




Penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis lakukan ini terinspirasi dari 
beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh : 
Pertama, oleh Suhartati (IAIIG Cilacap, 2012) telah melakukan penelitian 
dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Jigzaw dalam meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V di MI Tarbiyah 
Muawanah Danasri Lor”. Penelitian disebutkan bahwa setelah dilaksanakan 
pembelajaran IPA dengan strategi jigzaw dapat disimpulkan bahwa prestasi 
belajar siswa mengalami peningkatan. 
Kedua, oleh Supriati (STAIN Purwokerto, 2012) telah melakukan 
penelitian dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPA 
Tentang Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanan Melalui Strategi 
Inquiry Pada Siswa Kelas IV MI Muhammadiyah Buntu Kecamatan Kroya 
Kabupaten Cilacap”. Penelitian disebutkan bahwa setelah dilaksanakan 
pembelajaran IPA dengan strategi inquiry dapat disimpulkan bahwa prestasi 
belajar siswa mengalami peningkatan. 
Ketiga, oleh Wahab Purwanto (STAIN Purwokerto, 2012) telah melakukan 
penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA 
Sub Pokok Bahasan Energi dan kegunaannya Melalui Strategi Cardsort Pada 
Siswa Kelas I Semester 2 MI Ma`arif 10 Mergawati Kecamatan Kroya 
Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013:. Penelitian disebutkan bahwa 
setelah dilaksanakan pembelajaran IPA dengan strategi Cardsort dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan. 
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Dari ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu sama-sama mata 
pelajaran IPA, kemudian yang diteliti juga sama-sama hasil belajar siswa, 
sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah adalah penggunaan strategi 
pembelajaran ketiga penelitian diatas menggunakan strategi jigsaw, Inquiry, 
Card Sort, sedangkan penelitian menggunakan strategi Card Sort sehingga 
peneliti berkesimpulan bahwa penelitian tentang penerapan strategi pembelajaran 
Card Sort dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di 
MI Negeri Sikanco belum pernah dilakukan karena sampai saat ini penulis belum 
pernah menemukan penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas masalah 
tersebut. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penelitian skripsi, penulis menyusun dengan 
sistematika urutan penulisan sebagai berikut : 
Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman persetujuan 
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar 
tabel. 
Bab I merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka. 
Bab II berupa belajar dan hasil belajar yang terdiri dari konsep belajar, 
pembelajaran IPA dan energi. Strategi pembelajaran Card Sort sebagai bagian 
yang paling akhir dan merupakan puncak bab kedua adalah hipotesis tindakan. 
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Bab III membahas tentang strategi penelitian, setting penelitian, subjek 
penelitian, prosedur penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, analisis 
data, validasi data dan indikator keberhasilan. 
Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, memuat penyajian 
deskripsi kondisi awal deskripsi siklus I, deskripsi siklus II, deskripsi siklus 
III, melalui pelaksanaan pembelajaran IPA dengan strategi Card Sort pada 
siswa kelas II MI Negeri Sikanco Nusawungu Cilacap serta pembahasan antar 
siklus. 






















Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 
pelajaran IPA pokok bahasan Energi dan Perubahannya melalui strategi card 
sort. 
2. Hasil tes rata-rata siswa selama proses pembelajaran dari siklus I ke Siklus II 
dan Siklus II ke Siklus III mengalami peningkatan perolehan nilai rata-rata 
tiap tiap siklusnya yaitu pada Siklus I diperoleh 12 dimana 52% siswa 
mempunyai hasil belajar dengan kriteria cukup, Siklus II diperoleh 16 
dimana 69,57% siswa mempunyai hasil belajar dengan kriteria baik. 
Sedangkan pada Siklus III diperoleh 19 dimana 82,61% siswa mempunyai 
hasil belajar dengan kriteria baik. 
3. Aktifitas guru selama proses pembelajaran dari Siklus I  menuju Siklus II 
dilanjutkan Siklus III mengalami peningkatan. Aktifitas guru pada Siklus I 
sampai Siklus III mengalami peningkatan dalam penyampaian materi kepada 
siswa maupun dalam membimbing siswa-siswa kelas II. 
4. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi card sort pada MI 
Negeri Sikanco ini agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa terutama 
mata pelajaramn IPA. Dengan strategi card sort ini siswa dilibatkan secara 
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aktif dalam kegiatan pembelajaran agar pengetahuan yang diperoleh siswa 
membekas dalam ingatan siswa. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
strategi card sort dapat meningkatkan hasil  belajar siswa pada mata pelajaran 
IPA agar mampu memahami energi dan perubahannya di kelas II MI Negeri 
Sikanco Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Dalam penggunaan strategi 
pembelajaran tersebut diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Perlu adanya hadiah (reward) kepada siswa yang memperoleh hasil ter 
tinggi dalam pembelajaran. 
2. Guru harus dapat mengatur kemampuan anak didiknya dan materi yang 
diajarkan juga harus sesuai dengan kemampuan anak agar proses belajar 
mengajar berjalan dengan baik dan tidak membosankan. 
3. Adanya keefektifan strategi card sort, maka penulis menyarankan agar guru 
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